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JUEVES, 15 DE JUNIO DE 1967 
NUM. 136 . 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados cpn 
el 10% para amortización de empréstitos 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
D i n Oeneral de AMIMd Local 
RESOLUCION por la que se visa la 
modificación de la planti l la de per-
sonal de la Exorna. Diputación 
Provincial de León. 
De conformidad con el artículo 13 
del vigente Reglamento de Funciona-
rios de Administración Local, esta 
Dirección General ha resuelto otorgar 
su visado a la creación, en la plan-
tilla de personal de la Excma. Dipu-
tación Provincial de León, de Jas dos 
siguientes plazas: 
Una de Oficial 1.° Encuadernador y 
una de Oficial 2.° Encuadernador, con 
los grados retributivos 7 y 6, respecti-
vamente, y clasificados en el Gru-
po C). —- Servicios Especiales, Sub-
grupo d)- Funciones de índole manual 
similares a las de artes, oficios o in-
diistricis 
Madrid, 3 de junio de 1967.—El Di-
rector General, José Luis Morís. 3225 
Administración Provincial 
EII. ipn mu BE LEOH 
Lq. Excma. Diputación Provincial, 
en sesión de 26 de mayo último, tomó 
en consideración los proyectos de re-
paración de los caminos vecinales que 
a continuación se relacionan, los cua-
les quedan expuestos al público en las 
oficinas de la Secretaría General (Ne-
gociado de Intereses Generales), por 
plazo de quince días, para que en el 
plazo de otros quince puedan formu-
larse reclamaciones, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 288 de la 
Ley de Régimen'Local. 
«Villamanín a la Carretera LE-473», 
103/3. 
*Toreno a Vega deEspinareda >, 126/26. 
* Valencia delDon?Juan por Castilfalé 
a Carretera LE-512», 233/3. 
«Valporquero a la Cueva y Felmín», 
103/17.1. 
«Vegacervera a La Vid», 103/13. 
«San Adrián del Valle a la Carretera 
N-VI», 270/4. 
«Vega de Infanzones a la Estación de 
Palanquinos», 195/11.2. 
«Boñar a Sotillos y Carretera C-637», 
104/22. 
«Villamartín de Don Sancho a El Bur-
go Ranero», 163/2. 
«Quintana de Rueda a Villamartín de 
Don Sancho», 163/1. 
«Castrocontrigo a Moría» (Km. 1 al 6), 
230/1.1. 
«Veguellina de Orbigo a Riego de la 
Vega», 193/30. 
«Trobajo del Camino a Carretera de 
Circunvalación», 161/10. 
«Los Barrios de Gordón a Pola de Cor-
dón», 103/10. 
«Orzonaga a la Carretera LE-311», 
103/19. 
«Toral de los Guzmanes a Valencia 
de Don Juan», 232/18. 
«Pobladura de Pelayo García a Carre-
tera C-621», 232/9.2. 
«Puente Paulón a Huerga de Frailes», 
193/45.1. 
«La Bañeza a Villalís», 231/6.1. 
«Rioseco deTapia a Adrados»,128/18.2. 
«Mozóndiga por Chozas y Antimio a 
la C.a León-La Bañeza», 161/26.24. 
«Sardonedo a la Carretera LE-120», 
161/2,2. 
«Tabuyo del Monte a la Carretera 
N-VI», 231/1.4. ' 
«Llombera a Huergas de Gordón», 
103-11. 
«León por Carbajal de la Legua a la 
Carretera C-626», 161/5. 
León, 8 de junio de 1967.—El Pre-
sidente Acctal., Florentino Argüello. 
3219 
M í o BecauMo le M H o D e s É Estado 
Z o n a de L a B a ñ e z a 
Ayuntamiento de Pozuelo del P á r a m o 
Concepto: Rústica.—Año: 1965 
Don Virgilio Alonso González, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones en 
la expresada Zona, de la que es ti tu-
lar D. Félix de Miguel y Quincoces. 
Hago saber: Que en el expediente 
individual de apremio que instruyo, 
para hacer efectivos débitos al Tesoro 
Público, por el concepto y ejercicios 
arriba expresados, he dictado con esta 
fecha la siguiente 
Providencia.—Hallándose probado, 
con las diligencias que preceden, no 
poder practicarse diligencia alguna 
de notificación al deudor a quien este 
expediente se contrae por resultar 
desconocido y en ignorado parade-
ro, en cumplimiento y a los efectos 
de lo dispuesto en los artículos 84 
y 127 del Estatuto de Recaudación, 
requiérasele por medio de edictos 
que serán fijados en la Casa Con-
sistorial del Ayuntamiento donde ra-
dican las fincas. Juntas Vecinales 
del término municipal e insertados 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que en el plazo de ocho 
días, siguientes a la publicación, com-
parezcan en el expediente o nom-
bre representante legal o apoderado 
para oír y entender en cuantas no-
tificaciones sean precisas, bajo apér-
cibimiento de proseguir el procedi-
miento en rebeldía, previa declara-
ción de la misma, si dejaren de ha-
cerlo. Requiérasele, asimismo y a los 
efectos de lo dispuesto en el art ícu-
lo 102 del citado Cuerpo legal, para 
que dentro de los quince días si-
guientes a esta notificación presen-
ten en esta Oficina Recaudatoria sita 
en La Bañeza los títulos de propie-
dad de las fincas embargadas que a 
continuación se describen, bajo aper-
cibimiento de suplirlos a su costa en 
la forma prevenida en el precepto 
legal anteriormente citado y Ley H i -
potecaria. 
Deudor: Senario Castellanos García 
Débitos: Principal, 22 pesetas. Re-
cargos, 44,80 pesetas. Costas, 500 pe-
setas. 
Fincas embargadas en término de 
Saludes de Castroponce. 
Polígono 17, parcela 131, cereal de 
secano a E l Garba jo, de 26,51 áreas. 
Norte, Benito Cartón Garc ía ; Este, 
Felipe García Garc ía ; Sur, camino 
de Altobar; y Oeste, Emiliano A l -
varez Blanco. 
Polígono 40, parcela 391^ cereal de 
secano a Camino Pozuelo, de 9,74 
áreas. Norte, Evelio González Prie-
to ; Este, María Cruz Fierro Fernán-
dez; Sur, Pío Pérez Alonso; y Oes-
te, Teodoro Fernández. 
Polígono 48, parcela 416, cereal de 
secano a E l Turiel, de 13,50 áreas. 
Norte, Ezequiel Martínez y otros; 
Este, Fél ix Ferrero Viejo; Sur, Qui-
rós Cordero Prieto; y Oeste, Fran-
cisco Fernández. 
Polígono 49, parcela 479, cereal de 
secano á E l Melgar, de 14,44 áreas. 
Norte, camino; Este, Indalecio Alon-
so Acedo; Sur, camino; y Oeste, Fe-
derico Cadenas. 
Polígono 49, parcela 637, cereal de 
secano a Los Olmares, de 25,09 áreas. 
Norte, se ignora; Este, Alisardo 
Alonso Escudero; Sur, Matilde Gon-
zález Cadenas; y Oeste, Adela Gon-
zález Fernández, 
Polígono 49, parcela 663, cereal de 
secano a E l Rodal, de 22,23 áreas. 
Norte, Concepción Viejo Fernández ; 
Este, Francisco Valora Fernández ; 
Sur, Salvador Pisabarros; y Oeste, 
camino. 
Polígono 55, parcela 35, cereal de 
secano a Lagunillas, de 49,10 áreas, 
Norte, Salvador Cadenas Viejo; 
Este, Pío Pérez Alonso; Sur, Ma-
nuel Fernández Fierro; y Oeste, Ci-
priano Alvarez y otro. 
Contra la presente providencia, pue-
den interponer el correspondiente re-
curso ante el Sr. Tesorero de Hacienda, 
ea plazo de ocho días, o en el de quin-
ce, ante el Tribunal Económico Admi-
nistrativo Provincial. 
Lo que se hace público a los efectos 
anteriormente citados. 
. La Bañeza, 2 de junio de 1967.— 
El Recaudador Auxil iar , Virgi l io 
Alonso González.—Visto Bueno: E l 
Jefe del Servicio, Aurelio Villán, 
3134 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEÓN Recaudación ele Ccnfril) uciones 
Zona de Ponferrada 
Don Enrique Manovel García, Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Estado y de Arbitrios Münicipales en 
la Zona de Ponferrada (León). 
Hago saber: Que en cada uno de los expedientes colectivos, que instruyo contra los deudores a la Excelen-
tísima Diputación Provincial que luego se dirán y por los conceptos y ejercicios que asimismo se detallan, he dictado 
con fecha de hoy la siguiente: • 
Providencia.—Resultando desconocido el paradero de los deudores que a continuación se relacionan, requié-
raseles para que en el plazo de ocho días hábiles, contados desde el siguiente al de la inserción de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, comparezcan por sí o por medio de persona que les represente, en esta Recaudación 
de Contribuciones, sita en Ponferrada, calle Obispo Mérida, 10, a fin de darse por notificados y señalar domicilios o 
representantes dentro de esta Zona, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en 
rebeldía y se continuará la tramitación de los expedientes de apremio, sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, 

















































Agrie, y Ganadería 
Año 
1962 
Nombre y apellidos Municipio Importe del débito de apremio 
Hros. de Alvarez Cuenlla 
Cooperativa de Quintana de F. 
Antonio Domingo 
Manuel Carrera 
José Sáenz Torres 
Oscar Fernández 
Francisco Corral González 
Angel Rodríguez Fernández 
Oscar Fernández 
Teresa Alvarez 
Agustín Morán Arias 
Cesáreo Viloria Fernández 
Marina López Carrera 
Manuel Alvarez Vázquez 
Santos Bello 
Francisco Alvarez Alonso 
Marcelino Fernández Alvarez, 
Ramón Nieto Tercero 
Hros. de María Parada Alvarez 
Luis Fernández 
Eloy Díaz 
Hros. de Julio Mará Martínez 
José Rodríguez Arias 
José Alvarez Arias 
José Alonso Alvarez 
Antonio Fernández Balsa 
Angel González López 
Manuel Rodríguez Blanco 
Isabel Yebra Marqués 
Lucio Carballo González 
Josefa González Morán. 
Hros. Santiago Viñambres Tabuyo 





Torre del Bierzo 
Ponferrada 
> 





Folgoso de la Ribera 
Igüeñá 
Los Barrios de S. 




















































































































Concepto Aflo Nombre y apellidos Municipio 
Agrie, y Ganadería 1962 José Riego Válgoma 
Vicente Alvarez Pacios 
Arturo Baela Alfonso 
Hros. de Gregorio Vuelta 
Lorenzo Caballero Huerta 
Hros. de Generosa Corral Y. 
Lucila Fernández Vuelta 
Fiorinda FIórez Vuelta 
Pelegrín Gómez Alvarez 
Francisco González Prada 
Victorino Gutiérrez Villar 
Florencia Martínez Pérez 
Saturnino Parra Gómez i 
Hros. Juan y María Raimundeo 
Marcelino Rodríguez Alvarez 
José Rodríguez Benéitez 
Emilio Rodríguez Franganillo 
Hijos y Alicia Rodríguez Núñez 
José Rodríguez Pérez 
Pedro Santín Seoane 
Hros. de Valentín Viñales 
Gregorio Voces Reimúndez 
Carmen Arias Prada 
Julio Barrios Rodríguez 
Vda. de Macías Antonia Carbelo 
Luciano Merayo García 
Fausto Rodríguez Fernández 
Balbino Vuelta Rodríguez 
Julián Carrera 
Dorinda Corid Alvarez 
Hros. de Segunda Alvarez 
Antonio Fernández Diez 
Manuel Fernández Rodríguez 
Isidoro García 
Manuel González Alvarez 
Marcos García González 
Hros. Baldomcro González Sabugo 
Magdalena González Vega 
Casilda Pascual Macías 
Demetrio Pérez Fernández 
Inocencio Pérez López 
Esther Pérez Reimúndez 
Agueda Pérez Regueras 
Herminio Prada Pérez 
María Prada deCRío 
Ramón Reguera 'Domínguez 
ConsuelolReguera Méndez 
Noceda del Bierzo 
Ponferrada 
Puente D. FIórez 
. >• • •'''! : 
Torre del Bierzo 
> 
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Lo que se hace público a los efectos acordados. 
En Ponferrada, a 23 de mayo de 1967—El Recaudador, Enrique Manovel García—V.0 B.: El Jefe del Servicio, 
A. Villán. 3082 
Delegación de Industria de León 
INSTALACIÓN ELECTRICA 
A los efectos previstos en el De-
creto 2617/1966 de fecha 20 de octu-
bre de 1966, se abre información pú-
blica sobre autorización administra-
tiva de la instalación de un centro de 
transformación. 
Exp. T-416. 
Peticionario: D. Eugenio Pérez Vera, 
calle Lancia, núm. 11 - León. 
Finalidad: Electrificación agrícola en 
el término de Valencia de Don Juan. 
Características: Un transformador tipo 
interior de 75 KVA. , tensiones 13.200 
230-133 voltios. 
Presupuesto: 117.175,90 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas, po-
drán presentar sus escritos por t r i -
plicado en esta Delegación de Indus-
tria, plaza de la Catedral, número 4, 
dentro del plazo de treinta días con-
tados a partir de la publicación de 
este a n u n c i o , con las alegaciones 
oportunas. 
León, 3 de junio de 1967.—El Inge-
niero Jefe, H . Manrique. 
3181 Núm. 2412—154,00 ptas. 
Comisaría de Aguas del Duero 
A N U N C I O 
D. Carlos Vecino Páramo.—Repre-
sentado por D. Manuel Santos Valde-
ras (León), solicita la inscripción en 
los Registros de Aguas Públicas esta-
blecidos por Real Decreto de 12 de 
abril de 1901, de un aprovechamiento 
del río Cea, en término municipal de 
Valderas, con destino a riegos. 
Como tí tulo justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el art ículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en el Registro de la 
Propiedad. i ' • ' 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art ículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a f in de que, en el 
plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
caldía de Valderas o en esta Comi-
saría, sita en Valladolid, calle Muro, 
número 5, en cuya Secretaría se halla 
de manifiesto el expediente de referen-
cia, ( I . número 4.883). 
Valladolid, 26 de mayo de 1967.— 
El Comisario Jefe de Aguas, Luis Díaz 
Caneja y Pando. 
2976 Núm. 2403 —209,00 ptas. 
DISTRITO MINERO D E L E O N 
Don Ricardo González Buenaventura, Ingeniero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por la Sociedad «Hulleras Oeste de Sabero, S. A.», do-
miciliada en León (Plaza de Calvo Sotelo, núm. 5), se ha presentado en esta 
Jefatura el día cinco del mes de abril próximo pasado, a las trece horas y 
veinticinco minutos, una solicitud de permiso de investigación de carbón, de 
trescientas cuarenta y cuatro pertenencias, llamado «Veneros núm. 6», sito en 
los parajes «Sindoviela», «Arroyo de Escucha», «La Llana>, «Alto de la Co-
llada de Sotillos», «La Solana» y otros, términos de Olleros de Sabero, Sotillos 
de Sabero, Pelechas, Colle y Las Bodas, de los Ayuntamientos de Sabero y 
Boñar, hace la designación de las citadas cuatrocientas setenta y ocho perte-
nencias en la forma siguiente: v 
Se tomará como P. p¡ la veleta de la Iglesia de Sotillos. Desde este 
P. p. con rumbo Norte 5,50 grados centesimales. Este se medirán 700 metros 
y se colocará la primera estaca. 





























O. 5,50° N . 
S. 5,50° O. 
O. 5,50° N . 
S. 5,50° O. 
O. 5.50° N . 
S. 5,50o O. 
O. 5,50° N . 
S. 5,50° O. 
O. 3,50° N . 
S. 5,50° O. 
O. 5,50° N . 
S. 5,50° O. 
E. 5,50° S. 
N . 5,50° E. 





N . 5,50° E. 
E. 5.50° S. 
S. 5,50° O. 































a la estaca 


























así el perímetro de las trescientas cuarenta y cuatro pertenencias solicitadas. 
Los rumbos se refieren al Norte verdadero. 
Presentados los documentos señalados en el artículo 10 de la Ley de M i -
nas y admitido definitivamente dicho permiso de investigación, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 12 de la citada Ley de Minas, se anuncia 
para que en el plazo de treinta días naturales puedan presentar los que se 
consideren perjudicados sus oposiciones en instancia dirigida al Jefe del Dis-
trito Minero. 
El expediente tiene el núm. 13.470. 
León, 31 de mayo de 1967.—Ricardo González Buenaventura. 3053 
Los documentos que los interesa-
dos podrán examinar en los citados 
locales son: la copia del Acta por 
la que la Comisión Local establece 
las Bases definitivas y los documen-
tos, inherentes a ella relativos al pe-
r ímetro (fincas de la periferia que 
se incluyen o excluyen superficies 
que se exceptúan y plano de la zona); a 
la clasificación de tierras y fijación de 
coeficientes; a las relaciones de pro-
pietarios y titulares de gravámenes 
y otras situaciones jurídicas cuyo do-
minio y titularidad se ha declarado 
formalmente. 
Contra las Bases puede entablarse re-
curso de alzada ante la Comisión Cen-
tral de Concentración Parcelaria, den-
tro del mismo plazo de treinta días, 
indicado anteriormente, para lo que 
los reclamantes deberán presentar el 
recurso en las Oficinas del Servicio 
Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural de León (Repúbli-
ca Argentina, 39), expresando un do-
micilio dentro del término municipal, 
y en su caso, la persona residente en el 
mismo a quien haya de hacerse las 
notificaciones que procedan, y presen-
tando con el escrito original dos co-
pias del mismo. 
Si el recurso presentado hace ne-
cesario un reconocimiento pericial 
del terreno sólo será admitido a trá-
mite, salvo que expresamente se re-
nuncie a ese reconocimiento, si se 
deposita en las Oficinas indicadas, la 
cantidad que por la Delegación del 
Servicio se estime precisa para sufra-
gar los gastos de la peritación. La Co-
misión CentraL o el Ministro en su 
caso, acordarán la devolución al in-
teresado de la cantidad depositada si 
el reconocimiento no llegara a efec-
tuarse o si por él se estimase total o 
parcialmente el recurso. 
Astorga, 24 de mayo de 1967.—El 
Presidente de la Comisión Local, Ra-
fael Martínez Sánchez. 
3115 Núm. 2344.-396,00 ptas. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Servicio Mional i i m m l m m Parcelarla 
y 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
interesados en la concentración parce-
laria de la zona de Bustilio del Pá-
ramo, declarada de utilidad pública 
y de urgente ejecución por Decreto 
de 22 de julio de 1965 (B. O. del Esta-
do de 17 de agosto de 1965, núm. 196), 
que la Comisión Local en sesión cele-
brada el día 24 de mayo de 1967, ha 
aprobado las Bases definitivas de la 
concentración que estarán expuestas 
al público en el local del Ayuntamien-
to de Bustilio del Páramo, durante un 
plazo de treinta días hábiles a contar 
del siguiente al de la publicación de 





Se encuentran expuestos al público 
durante el plazo de quince días en la 
Secretaría de este Ayuntamiento para 
oír reclamaciones los siguientes docu-
mentos: 
Padrón de Beneficencia. 
Expediente de suplemento de crédi-
to núm. 1 1967. 
Durante dicho plazo y ocho días más 
se encuentran también expuestas al 
público la cuenta general del presu-
puesto, patrimonio y valores auxiliares 
e independientes, correspondientes al 
ejercicio de 1966. 
La Robla, 30 de mayo de 1967.—El 
Alcalde, Benito Diez. 
3059 Núm. 2367.-104,50 ptas -
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
padrón del arbitrio con fines no fisca-
les sobre construcciones o edificacio-
nes con techumbres de paja, para el 
ejercicio 1967, se halla expuesto al pú-
blico, en la Secretaría municipal, por 
plazo de quince días hábiles, durante 
el cual puede ser examinado y presen-
tar contra el mismo cuantas reclama-
ciones u observaciones se consideren 
oportunas. 
Torre del Bierzo, 1 de junio de 1697. 
El Alcalde (ilegible). 
3049 Núm. 2366.-82,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Al i j a del Infantado 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se encuentran de manifiesto al 
público, durante el plazo de quince 
días, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
del presupuesto ordinario, administra-
ción del patrimonio y valores auxilia-
res e independientes del presupuesto, 
correspondientes al ejercicio de 1966. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes podrán formularse con-
tra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones estimen perti-
nentes. 
Alija del Infantado, 7 de junio de 
1967—El Alcalde, Joaquín Villar. 
3135 Núm. 2389—99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Matallana de Torio 
Aprobada por el Ayuntamiento la 
Ordenanza sobre el régimen local de 
Sanidad Veterinaria, durante el plazo 
reglamentario se hallará de manifiesto 
al público en las oficinas municipales, 
a efectos de oír reclamaciones. 
Matallana de Torio, 2 de junio de 
1967.—El Alcalde, Eloy Rodríguez. 
3072 Núm. 2369—55,00 p ías . 
to para obras de abastecimiento de 
aguas y alcantarillado, estará de ma-
nifiesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por plazo de quin-
ce días con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 698 de la vigente Ley de 
Régimen Local, durante el mismo se 
podrán formular las reclamaciones y 
observaciones que se estimen conve-
nientes. 
Laguna de Negrillos, 5 de junio 
de 1967.—El Alcalde (ilegible). 
3122 Núm. 2386.—104,50 ptas. 
* * * 
El Ayuntamiento tiene acordada 
subasta pública para la reconstrucción 
de la Casa Consistorial con ampliación 
de dependencia y local de Biblioteca 
pública, en cumplimiento del articu-
lo 24 del Reglamento de Contratación 
de 9 de enero de 1953, se hallan de 
manifiesto en la Secretaría municipal 
el pliego de condiciones y proyecto, 
al objeto de oír reclamaciones, que 
podrán ser interpuestas en el plazo de 
ocho días. 
3141 Núm. 2387.-66,00 ptas. 
« » » 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
primer expediente de habilitación y 
suplemento de créditos ai presupuesto 
ordinario del ejercicio actual, éste se 
halla expuesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por el plazo de quince 
días al objeto de oír reclamaciones 
que puedan presentarse contra el 
mismo. 
Laguna de Negrillos, 6 de junio 
de 1967 —El Alcalde (ilegible). 
3142 Núm. 2388.-66,00 ptas . 
Ayuntamiento de 
Sahagún, 
Rendida la cuenta general del pre-
supuesto ordinario, así como la del 
patrimonio y valores auxilares e inde-
pendientes del presupueeto correspon-
dientes al ejercicio 1966, se exponen 
al público con sus justificantes por tér-
mino de quincefdías, en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, con el fin de 
que puedan ser examinadas por cuan-
tos lo deseen y presentar las reclama-
ciones que estimen pertinentes du-
rante dicho plazo y los ocho días si-
guientes. 
él Sahagún, 6 de junio 'de 1967—Eí 
Alcalde, (ilegible). 
3136 , Núm. 2390.-93,50 ptas. 
* * * 
Aprobado por el Ayuntamiento Ple-
no, el proyecto redactado por el téc-
nico don Julio Aller Pavía, para la 
instalación de un nuevo alumbrado 
público, en esta villa, se somete a in-
formación pública por término de diez 
días dicho proyecto, a fin de que los 
que se consideren perjudicados, pue-
dan presentar sus reclamaciones en el 
indicado plazo. 
Sahagún, 6 de junio de 1967—El 
Alcalde (ilegible). 
3137 Núm. 2391.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Laguna de Negrillos 
En la Secretaría de éste Ayunta-
miento, se hallan expuestos al público 
por plazo de quince días al objeto de 
oír reclamaciones los documentos que 
a continuación se relacionan, corres-
pondientes al ejercicio de 1967. 
Padrón del arbitrio sobre la riqueza 
urbana; 
Padrón del arbitrio sobre la riqueza 
rústica. 
Laguna de Negrillos, 7 de junio de 
1967—El Alcalde (ilegible). 
3170 Núm. 2417.-77,00 ptas. 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto extraordinario, formado 
para atender a la ampliación de la 
Casa Consistorial y financiación de la 
parte correspondiente al Ayuntamien-
Ayuntamiento de 
San Emiliano 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
proyecto de Ordenanza local para el 
Servicio Veterinario con arreglo al ar-
tículo 51 y concordantes del Reglamen-
to del Personal de Sanitarios Locales, 
de 27 de noviembre de 1953, se halla 
expuesto el expediente en la Secretaría 
del Ayuntamiento por término dé quin-
ce días, a fin de que durante dicho 
plazo puedan presentarse las observa-
ciones oportunas, conforme al artícu-
lo 109 de la Ley de Régimen Local. 
San Emiliano; 5 de junio de 1967. 
El Alcalde, Manuel Alvarez Bardón. 
3146 Núm. 2393—88,00 ptas. 
* 
* * 
Aprobada por la Corporación Muni-
cipal la modificación de créditos en el 
presupuesto ordinario de gastos vigen-
te, se expone al público el expediente 
de su razón en la Secretaría municipal, 
por espacio de quince días hábiles, a 
tenor del artículo 682 de la Ley de Ré-
gimen Local y en armonía con el nú-
mero 3 del artículo 691 de dicho Cuer-
po legal. 
San Emiliano, 5 de junio de 1967.— 
El Alcalde, Manuel Alvarez Bardón. 
3139 Núm. 2392.-66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Jüzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Rafael Martínez Sánchez, Juez 
de Primera Instancia de esta Ciu-
dad de Astorga y su Partido. 
Hago saber: Que este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo, nú-
mero 32 de 1967, promovidos por el 
Banco de Santander, Sociedad Anóni-
ma de Crédito, domiciliado en Santan-
der, con Sucursal en esta ciudad de 
Astorga, representado por el Procura-
dor D. Manuel Martínez y Martínez, 
contra D. Feliciano Fidalgo Vega, ma-
yor de edad, soltero, periodista y veci-
no de Tremor de Arriba, del Municipio 
de Folgoso de la Ribera, del partido 
judicial de Ponferrada, en la actuali-
dad en el extranjero, en ignorado pa-
radero, sobre pago de 225.000 pesetas 
de principal, y otras 150.000 pesetas 
calculadas para intereses, gastos y 
costas, despachada la ejecución contra 
los bienes de dicho demandado, por el 
Juzgado de igual clase de Ponferrada, 
se ha trabado embargo, como de su 
propiedad sobre el inmueble que luego 
se describe, sin previo requerimiento 
al pago al ignorarse su paradero, y en 
providencia del día de la fecha he 
acordado citarle de remate, como se le 
cita por medio del presente al expre-
sado demandado D. Feliciano Fidalgo 
Vega, concediéndole el término de 
nueve días, para que se persone en 
forma en los autos y se oponga a la 
ejecución si le conviniere, bajo aperci-
bimiento de pararle el perjuicio proce-
dente en derecho, haciéndole saber 
que las copias de la demanda ejecuti-
va y demás documentos presentados 
por el actor, se hallan a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado. 
El inmueble embargado a susodicho 
demandado es el que a continuación 
se describe: 
«Una casa, situada en el casco de la 
ciudad de León, al sitio de la carretera 
de Adanero a Gijón, que en la actua-
lidad está señalada con el número 2. 
Tiene una medida superficial de 126,92 
metros cuadrados, de los, que corres-
ponden 117,32 metros cuadrados a la 
parte edificada que actualmente cons-
ta de planta baja y piso principal, 
quedando destinado a patio de luces 
el resto de la superficie de la finca». 
Y para que sirva de citación de re-
mate en forma al demandado-ejecuta-
do D. Feliciano Fidalgo Vega, por el 
término de los nueve días expresados, 
expido el presente edicto, en Astorga, 
a ocho de junio de mi l novecientos 
sesenta y siete.—Rafael Martínez Sán-
chez.—El Secretario, Aniceto Sanz. 
3223 Núm. 2430—357,50 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Astorga 
Don Jaime Barrero Becerra, Secretario 
del Juzgado Comarcal de Astorga. 
Doy fe: Que en los autos de que se 
hará mérito, recayó la resolución cuyo 
encabezado y fallo, dicen:, 
«Sentencia.—En la ciudad de Astor-
ga, a doce de mayo de mil novecientos 
sesenta y siete. Vistos por el Sr. don 
Angel García Guerras, Juez Comarcal 
de la misma, los presentes autos de 
juicio de cognición núm. 11/67, segui-
dos en este Juzgado a instancia de don 
Salvador Miranda Fuertes, representa-
do por el Procurador don José-Avelino 
Pardo del Río, dirigido por el Letrado 
don Daniel Andrés Fuertes, contra don 
Manuel Rodríguez Rubial, mayor de 
edad, transportista, vecino de Bembi-
bre, declarado en rebeldía por su in-
comparéeencia en el proceso, sobre 
reclamación de cantidad, y . . . 
Fallo: Que estimando en todas sus 
partes la demanda interpuesta por el 
Procurador don José-Avelino Pardo del 
Río, en nombre y representación de 
don Salvador Miranda Fuertes, debo 
condenar y condeno al demandado 
don Manuel Rodríguez Rubial, a que 
una vez firme esta sentencia,-abone al 
actor la suma de ventinueve mil tres-
cientas pesetas, importe total de las 
dos cambiales giradas el quince de 
marzo de mi l novecientos sesenta y 
seis, con vencimientos a sesenta y no-
venta días fecha respectivamente, co-
mo resto del precio que le adeuda a 
más del interés legal de dicha canti-
dad desde la fecha de interposición de 
la demanda hasta su total pago, ha-
ciendo expresa imposición de costas 
de este procedimiento a dicho deman-
dado, por ser preceptivo. Se ratifica el 
embargo preventivo decretado por auto 
de veintiséis de febrero del año en 
curso. Así por esta mi sentencia que se 
publicará y notificará en legal forma y 
por la rebeldía del demandado en la 
forma prevenida en el artículo 769 de 
la Ley Procesal civil , definitivamente 
juzgando en esta instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo. — Angel García 
Guerras. Rubricado». Fue publicada 
en el mismo día. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia a fin de que 
sirva de notificación al demandado en 
rebeldía, expido la presente en Astor-
ga, a veintinueve de mayo de mi l no-
vecientos sesenta y siete.—Jaime Ba-
rrero Becerra.—V.0 B.0: El Juez Comar-
cal, Angel García Guerras. . 
3057 Núm 2423.-346,50 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de La Bañeza 
Don Gregorio Baquero Preciados, 
Juez Comarcal de La Bañeza. 
Hace saber: Que de acuerdo con 
la legislación vigente y de confor-
midad con lo dispuesto por la Sub-
secretaría del Ministerio de Justicia 
se va a proceder a un expurgo del 
archivo de este Juzgado Comarcal y 
del Registro Civi l , con efectos del 
día 1 de enero de 1967, cuyo expur-
go comprenderá las actuaciones si-
guientes : 
1) .—Las de índole c iv i l (actos de 
conciliación y jurisdicción c iv i l con-
tenciosa), iniciados con anterioridad 
al-1 de enero de 1937. 
2) .—Los asuntos de índole crimi-
nal iniciados con anterioridad al 1 
de enero de 1952. 
3) .—Los legajos del Registro Civi l 
anteriores al 1 de enero de 1916. 
4) .—Los demás documentos y ac-
tuaciones de índole gubernativa y 
otros cualesquiera sin posible, clasi-
ficación, anteriores al 1 de enero de 
1952. 
Lo que se hace público para que 
aquellas personas que resulten inte-
resadas puedan formular las recla-
maciones correspondientes en el pla-
zo de quince días siguientes a la pu-
blicación de este edicto. 
Dado en La Bañeza, a siete de j u -
nio de m i l novecientos sesenta y sie-
te—El Juez, Gregorio Baquero Pre-
ciados.—El Secretario, Vicente Mar-
tínez. ' 
3149 
Cédula de notificación . 
Sentencia.—En la ciudad de Valen-
cia de Don Juan a veintitrés de mayo 
de mil novecientos sesenta y siete. 
Vistos en primera instancia por el 
Sr. D. Alvaro Blanco Alvarez, Juez de 
1.a Instancia de Valencia de Don Juan 
y su partido los anteriores autos inci-
dentales seguidos a instancia del Pro-
curador Sr. Sáenz de Miera en nombre 
y representación de D. Elias Garrote 
de Pedro y su esposa D.a Benita Guerra 
Castro, mayores de edad y vecinos de 
Valderas, contra D. José Nufiez Pérez, 
mayor de edad, soltero, industial y ve-
cino de Gijón, contra la Compañía de 
Seguros Mutua Nacional del Automó-
vi l con domicilio social en Barcelona 
que no han comparecido en autos y el 
Sr. Abogado del Estado, sobre declara-
ción de pobreza. 
Fallo: Que sin perjuicio de lo dis-
puesto en los artículos 33, 37 y 39 de 
ia Ley de Enjuiciamiento Civil debo 
declarar y declaro pobres a D. Elias 
Garrote de Pedro y a su esposa D.a Be-
nita Guerra Castro para solicitar la re-
clamación de cantidad sobre pago de 
indemnización civil y gastos ocasiona-
dos por la muerte de su hijo, con op-
ción a los beneficios dispensados a los 
de su clase. 
Así por esta mi sentencia definitiva-
mente juzgando lo pronuncio, mando 
y firmo.—Alvaro Blanco Alvarez.—Ru-
bricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación a los demandados rebeldes, 
expido el presente en Valencia de Don 
Juan a ocho de junio de mi l novecien-
tos sesenta y siete.—El Secretario (ile-
gible). 3192 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo dispuesto por el se-
ñor Juez Comarcal de esta villa en pro-
videncia de esta fecha dictada en el 
proceso de cognición núm. 5/67, pro-
movido por D. Florencio Burón de la 
Calle, cqntra D.a Luisa Puente Santia-
go, en ignorado paradero, sobre des-
ahucio de finca urbana por cesión de 
subarriendo inconsentido, se emplaza 
a ia referida demandada, para que en 
el plazo de seis días improrrogables 
desde el siguiente a esta inserción, 
comparezca ante este Juzgado, perso-
nándose; con entrega de copia de de-
manda y documentos, y en término de 
los tres días siguientes la conteste en 
forma; advirtiéndole que de no verifi-
carlo se seguirá el proceso en su re-
beldía. 
Riaño, 20 de mayo de 1967—El Juez 
Comarcal, (ilegible).—El Secretario, 
(ilegible). 
3183 Núm. 2424—126,50 ptas. 
Cédula de requerimiento 
Por medio de la presente, se requie-
re en legal forma al penado Manuel 
Jaime Bautista Rodríguez, cuyo actual 
domicilio se desconoce, a fin de que 
en concepto de indemnización civil 
abone al perjudicado Honorio Alvarez 
la cantidad de 4.364 pesetas, a cuyo 
pago fue condenado en sentencia dic-
tada por la Audiencia de León en su-
mario núm. 251 de 1966, sobre hurto; 
apercibido de que si no lo verifica le 
parará el perjuicio a que haya lugar. 
León, diez de junio de mi l novecien-
tos sesenta y siete.—El Secretario, (ile-
gible). 3212 
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